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Realizovat analýzu vyslání předem předurčené, vybavené a odborně připravené jednotky PO, která
poskytne postižené osobě přednemocniční první pomoc do doby příjezdu ZZS.
Charakteristika práce:
Statistická analýza využití předurčených jednotek SDH v rámci MSK. Způsob určení míst s problematickou
dostupností ZZS Moravskoslezského kraje. Řešení odborné přípravy, vybavení a finančního zabezpečení
předurčených jednotek SDH. Analýza hodnocení plánované první pomoci z pohledu HZS a ZZS
Moravskoslezského kraje. Návrh optimální odborné přípravy předurčených jednotek SDH.
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